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Graduating Exercises 
SATURDAY, JUNE 2, 1962 ' 
5:00 pm. - Outdoor Theatre 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience wilt p1oaso stand as faculty and 6 nlorn march ln and remain 
standlng for lnvocotlon) 
Invocation 
The Reverend Charles A. Arrington 
Pastor. Clemson Baptist Church 
Address to Graduating Class 
Mr. Robert Cecil Jackson 
Executive Vice-President 
American Cotton Mnnufacturers Institute 
Authorization by the Board of Trustees 
The Honorable Robert 11. Cooper 
President, The Board of Trustees 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Ed\vards 
Alma Mater 
Benediction 
The Reverend Enoch D. Stockman 
Pastor, Clemson Lutheran Church 
Dr. Hugh H. McGarity, Organist 
(Audience \vlll please be seated as gradualos march out) 




ro h Jr 
Ed\o\arda 
.......... a 0 a Bo n Jr 
"Jam Arlh r fa n 
• "l' nn th Roy But r 
· Jam J' r Cauc;ihman 
Rob rt Par r opp Jr 
Th or Edward Ba kw 11 
omao Raymond Bo man, 
John Adama Cur ton III 
l~arton f'lno Grav ly 
Ro rt Ow n Harli 
JUNE 2, 1962 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCl:rNCE D.&GR£E 
Aqrlcultw al Ec:onomlc:• 
Dorlinqton 
Hartavill 
Lat: VI w 
Be ton 
Jam a nJamtn J:nlqht ---- -- Choraw 
Jcm Henry triark:l y, Jr. ___ \'/ otwood, N. J. 
Samu I ?~I kl -ianih _ __ _ Camdon 
J fl Randall t~ h --- Conway 
. vrlcultural £duraUoo 
Dill n 
lb rt Earl JAy ni 
am Jam Soars 
Ro t John Shannon 
tarrla I.. l n 
Do n w y 
Jak. rran in s rl and, Jr. 
















bu:r , Ga 
xlnc;ron 
Columbia 
bby Blak Tripp _ _ __ Cl mson 
R Franklin Vau;ban, Jr Van Wyck 
Bloloqy 
Dalry 
• Sldn y Eu; no J~Lr y __ Ch st rftold 
• P I r Carl !Aorraon -- _ Garwood, N. J. 
Thomae Patrick l-Ac?v1ullan Miami, na. 
Jam s Lal'.ry R09 ra --- ---- Mullins 
For 1 try 





David Euo n Lollla --------- --- - B lton 
B njamln John Mak la ---- _ Blshopvillo 
Jam Curl Rldloy ------------ _ Mt. Rost 
John KLrk W yman __ --- Chatsworth, Ga. 
l..avn nc Oltv r Y. 11 y _ _ ___ , __ Pick na 
_ Hemingway 
Jam o C. \A/UUs, Jr. --- ------- _ Chostorhold 
•Joa ph Phillip Workman --- _ Woodruff 
Carl B ntl y Lowrimor 
Horticulture 
Wilton Pierce Cook ------------ - Woodruff 
•James Robert Cothran -------- -- Greenwood 
Charles Harmon Gray ------------- Inman 
Wayne Jackso.~ Lewis --- ----- ------- Clinton 
Marvi Dean Mooro ------------- Homingway 
Eustachius John Pysar ------ Oak f orest, Ill. 
William Show Simpson Ill ------------- Iva 
Frank Nicholas Zorollch ----- Monessen, Pa 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
Juan Jacobo Bofill ------------ Havana. Cuba 
James Earle Bruce -------------- Greenville 
Charles Carlisle D1xon. Jr. ---------- Mullins 
Alfredo Hlmiob ------------ Kensington, Md. 
Robert Carroll Johnson ----- Orangeburg 
Dan Payton Leach --- West Palm Beach. Fla. 
Jakie Hoyt Lee ---------------- Georgetown 
Konnolh Loon Pace ---------------- Sumtor 
John Wiley Team _ __ --------- Lu9off 
Jarnoo Loote r Townsond, Jr. _ Orangeburg 
Charles Elme r V/ootbury ---- El Paso, To:xao 
John Doan Winesett ---------------- Marion 
•• Fred rte V/lllJam Wolc.ken __ Havertown, Pa 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Appliod MatbomaUcs 
James Clifton Harper. Jr. ---- ------- Martin 
Gary Florence Matthews ------- Westminster 
·wnllam Doylo Tumor ---- ----- Pickens 
Arte and Selene•• 
Paul Harrison Bonson III ---------- Florence 
Michael Downey Bost -------- Hinesville, Ga. 
Allen freeman Cantrell ---- -------- Libe rty 
John Wade Collins -------------- Pageland 
Patrick Henry Corbett --------- --- - Neeses 
Thomas Lyles Crooks, Jr. ---------- Pomaria 
James Duke Daniels ------------- Greenville 
•• Judith Grace Deloach ----------- Clemson 
Wilham Lewis DuBord --- -------- Columbia 
• •oorothy Stuart Dunkolberg ------ Clemson 
Rebecca Ann Ephng -------------- Clemson 
Audrey Ruth Frady -------------- Townville 
Blake Pullen Garrett, Jr. ----- Fountain Inn 
Ronald Duane Groce ------ McKeesport, Po. 
Edgar Alexander Green, Jr. -------- - Dillon 
James William Hart ----- ---- Elmhurst, N. Y. 
Margaret Ann Holleman --------- --- Seneca 
Richard Marvin Holliday - - --- ----- Clemson 
Ronald Francis Jones ------ _ Spartanburg 
•Bobble Ruth RoQors Loard --- '•lo .. tminst r 
• Robe rt Brillon Live rman --- Loxinq ton 
Michael L ard Mc.Donald ----- Groonvlll 
Richard Vincont ?-.'laqill, Jr. ____ Gro n villo 
Patrick Moohon Marshall _ ---- Sumt r 
Alan Timothy Muri _ __ ---- __ Chora'v 
Nod Carroll Owings _ ------------- Union 
Ha1old Povllock ------ Pittsburgh, Pa 
John Houston Pa.xton ---- Brevard, N. C. 
Edwin Ansol Shea ly , Jr. ----- ---- Seneca 
Donna Roy Stevenson __ -------- Denmark 
Mortin Lavoy Stokes _ -- --------- Groor 
.Kannoth Allon Talbert --------- Spartanburg 
•·Nancy Ga ll Thornton __ --------- Seneca 
Ernost Colvin Wost, Jr. ----- ------ Korshaw 
Theodore Clarke Whoolor __ Hoquiam, Wash . 
Julian Grant \Vood ----------- Florence 
Cbemlstry 
Nicholas Valentine Martin, Jr. ____ Blackville 
Carl Cameron Norton - - -------------- Dillon 
*Brian Arthur Sok --------- --- Chicago, Ill. 
"Larry Thomas Taylor ---------- Woodruff 
•Earl Henry Wagener --- - - -------- Clemson 
Education 
Peter Primo Andreozzi -------- Warren, R. I. 
Howell Franklin Coleman ------- _ __ Union 
Alan Gardner DeMott ---- --- Montvale, N. J. 
\\!alter William Gibbons - --- McKeesport, Pa. 
?viary Bell Hamilton -------------- Clemson 
Harold Vincent Olson, Jr. - - ---- --· _ Clemson 
Joel Gray Palmer ------ ----- Anderson 
Charles Wilfred Rians Ill_ Charleston Heights 
Jimmy Wayne Singleton ------------ Pickens 
Jomes Alford Smith _ -------- __ Saluda 
Samuel Arthur Snead _ --------- Greenville 
Jack Cleveland Veronee __ Charleston Heights 
Industrial Management 
Julian Randolph Abbott ------- Walhalla 
William Luther Anderson, Jr. ------ Rocle Hill 
Charles Ronald Andreo ------ Leechburg, Pa. 
William Jackson Berry III - ----- Duncan 
Richard Molton Blankenship __ Charlotte, N. C. 
James Edward Branch - - -- McConnells 
Robert Oregon Brunson ------- - - ---- Gifford 
Larry Wilson Cauthen ----------- Lancaster 
Leumas Edgeworth Childress III 
- ------------ ---------- Kenmore, N. Y. 
Joe Clayton Copeland ---------- La France 
Virgil Allen Dillon ------- Ml. Hope, W. Va. 
V/illiam Bowen Grlffilb ---------- Greenville 
V/illlam Lowell Hayes --- - - ---------- Latta 
John Harvey Haynie - ----- - Cornelia, Go. 
Donald Mayo Heilig __ Hendersonville, N. C. 
Donald Edwln Jackson --- - - ---- Clinton 
Charles Blair Kolemjian __ Downingtown, Po 
Juban Jordan Kight ------- Savannah, Ga. 
Olin Gene Kitch!ngs - ------------ Williston 
William Carl Leonard, Jr. ----------- Greer 
Jack Hayne Davis ----------------- Clinton 
William Franklin Eckard, Jr. __ Charlotte, N. C. 
• L1lther Byrd Lott -------- ------- Greenville 
Royce Vernon McManus ---------- Lancaster 
Ralph Calhoun May, Jr ·------ --- Rock Hill 
William Richard Moore ---------- Newberry 
James Wesley Muckenfuss - ----- ----- Aiken 
Robert Nooman Newton ----------- Clemson 
Barry LaRue O'Dell --------- - - --- - Union 
Kennith Russell Ott ---- _ _ __ Savannah, Ga. 
Richard Edward Peek ---- St. Petersburg, Fla. 
Fred Latta Richardson ----------- Lancaster 
Wayne Broadus Roark ------ ---- Blacksburg 
William franklin Rogers, Jr. --- _ -- Cayce 
• •James Richard Satterfield ----- Greenville 
Edward Burford Selby, Jr. 
---------------- - - Ft. Lauderdale, Fla. 
Roy Duane Small --------- Kalamazoo, Mich. 
Ernest Morris Taylor, Jr. ____ ----- Kershaw 
•stanley Wright Thornton ------- _ Union 
Richard Taylor Townsend --------· Laurens 
William Harold Watson, Jr. --- __ Rock Hill 
James Everett Wrenn --------- Fountain Inn 
• •william Rufus Ellis, Jr. ----- - Greenville 
James Marion Hiott -------- ---- __ _ Easley 
Pre-Medicine 
John Lewis Guy ----- --- ----- Charleston 
James Adams Hayne Ill ---------- Hampton 
•"Philip Robert Severy Hendersonville, N. C. 
• •John Anderson Welle, Jr. 
Barney Levy Williams, Jr. ------
Columbia 
Sumter 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural E.nqineerinq 
(Agricultural Enqineerinq is jointly adminis tered by the 
School o( Agriculture and the School of Enqmeering ) 
James Madison Allison ____ Brevard, N C 
Douglas Durant Baxley _ -------- Kingstree 
Mannon Gayle Briggs ------ Mare Hill, N. C. 
*Charlie Grover Coble ----------- Holly Hill 
Van Tyaon Cribb _ ---------- Cheraw 
Clyde Royal Flowers _ -------- Sanford, Fla. 
David 'Kelly Miller ___ ------------ __ Salters 
Burnott Jason 0\vens _ ------- Hem1ngvray 
••Jerry Marion Page ----- - ---- _ Oswego 
*Walter Henry Pitts -------- __ Newberry 
Santiago Serrano -----· Qullo, Ecuador 
Adrian Wesley Thomas _ _ __ __ Johnston 
Wycklif!e Thomas Watson ·--- -- Simpsonville 
John Clifford Wilkins ------ - - --- _ Charloston 
Ceramic Enql.neerlng 
Edwin Heathman Bost III ----- Myrtle Boach 
James Clifton Brownlee. Jr. --------- Laurena 
Timothy Aller. Clancy __ ___ _ __ Barn\•1011 
•Bob Grifhth Coleman -------------- Saluda 
James Roger Council, Jr. ------ Orangeburg 
Erik Fran is Croan --------------- Rock Hill 
*Charles L1Jwls Jones 
William Stophon Loo 
~Hchaol Simpson Mitcham 
Arthur Robert Moody, Jr. 
Robort Wayne O'Oulnn __ 
James Charles Welborn, Jr. 
Chomlc:al Engl.neerlng 
Jerry Christopher Benfarntn -------- Clemson 
• *James Orr Bryant, Jr. __ -------- Clemson 
Wyly Gibson Campbell, Jr. 
- ---- - ------ Hendersonville, N. C. 
Cecil Oliver Davenport ------------ Clinton 
•John Boyden Fogle. Jr. -------- Cameron 
Joel Wayne Hoard ---- Start x 
Wayne \Vllson Kilchingo 
Wallor Houso Knox III 
Donald Robert Shooloy 
Tommy Gordon Simpson 
Broxton Bryant \Vannamat r 
•Jam Haskell V/illcox, Jr. 
• Eugono Perritt Willlmon Jr. 
Civil E.ngl.neerlng 
\\Taller Alirod Bishop, Jr. 
_ Bananora, Guatemala 
•• Robert Ar Ung ton Colemon __ _ Anderson 
Anthony Toomor DuPre Mt. Pleasant 
Samuel Emelius Duvall, Jr. ----- Groonvtllo 
Anthony Frasca, Jr. ----- ------ Lynn, Mans. 
Frederick Goorge Harms, Jr. __ $avannah, Ga. 
Marcus George Hendricks -------- Pickons 
John Michool Jcslremsld Baltimore, Md 
Fll%g raid Gro n Linton, Jr 
\V'ilUam R uben t..icCoy 
Dani 1 Jam s 1~1cPh men Ill 
Carl Max Morchon 
David Edward Olson 
Honry Hamilton Rentz 
•James franklin Stamey 























· Robert Patrick Jenkins -------------- Mayo 
Julian lvlobley Langston, Jr. North Auquo a 
• Roy K nn lh Tin l y 
Douglao Blanton \Vat rs --- Ell nboro C 
Electrical 'Enqineorl.nq 
Herbert Rodrick Allon -------------- Conway 
Wilham Benton Austin, Jr. -------- Cameron 
John Marion Bankhead, Jr, __ S1lver SprlnCJ, Md. 
•James Franklln Belk --- ------ Columbia 
Lindsey Dale Boozer _ _ ---- __ Columbia 
••• Miles Melvin Bruce, Jr. _ Groor 
Frank Stroud Copeland ------------ Groor 
Robert Fosler Dansby, Jr. ---- North Augusta 
James Burris Floyd ------ Charleston Holghts 
Oscar Frontus Fundorburk, Jr. _ Groonville 
Georg ~UHord Hall 
Jerrod Franklin Howard 
John Anthony lngorlo 
_ Forest City, N. C. 
__ \Vost Columbia 
Bound Brook, N. J. 
--- Fairfax David Eugeno Jeffcoat _ 
Ellio Grlor Shuler, Jr. _ _ 
·Rob rt Milam Toagu 
Thomas Evorott Washinqton 
John Brogdon W ollo 
Paul Mabron Vlhilo 






Morris Joe Dimsdale ---------- Clemson 
Robert Thomas Garner ---- -- -- Greenville 
Walter Harold Rice, Jr. 
Industrial 'Enqlneerlng 
James Earl Mullins ---------------- Gaffney 
George Hamrick Pressley --- Asheville, N. C. 
William Hugh Riser 
_ Groonvlll 
Whitmire 
Cld Gn /t..rnH 
• J R d Attav,,.ay 
Lav.: n William B aLr 
au Euq Blair 
Euc; Gord Brovro 
Olin Huqh Cannon. Jr 
J I Clar Collin 
Jo ~olk r Dawkin 
nn...,.•d Hamp• F ld 



















l •y Si.I 
Lynn D V/itt lviarUn ----------- Union 
•·Rob rt Elijah l..icaon, Jr. -- Charlotte, N. C. 
Cbarl a Euq no l..iooro __ Spartanburg 
David Eddy l~ulUnax __ ---- Clomson 
Jam u Calhoun ?~urray -- Edisto Island 
'/Ill am D xt r Neal _ --------- Woodruff 
John Roe; ni Orr, Jr. _ ---- Groenville 
!/Ullam Grayson Oatocn _ Groonvllle 
·Bobby Randall Putnam -- --- Groen ville 
F rick John Schultz, Jr. _ Abbovillo 
• • • Ri hard L Sh r r ---- Sharon 
R ph Edv.•arti SmJlh _ ---- Groonvillo 
'/ am Ro 1 on Todd r. Jr. __ Savannah, Ga. 
·Ra h Lafran Tyn r Groonvlllo 
J h Brown /olla Clover 
Jam Er ollls Jr. ----- Plckons 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHI:l.OB or SCIENCt: DECBD: 
Textile Cbomu try 
' Roy £ q Fhtll Roc:l: Hill Th mm v.) ott Tomplo•on Greenwood 
T x Lll o Mo.nuJa.ctu.rin9 
am Do aid Baldwin Enor 
T xtU 
J 1 n Jr P ndl on 
H m Baxt r Lincolnton, N C. 
Ar hlbald lei. Luocus Calhoun, Jr. Clio 
Dona d Prod rlc Comv1 11 Gri nvill 
Ro Ph p f o l Gr nvill 
Lio d Edv1ord Fo t r Sonocc 
Garland Robert Gtlchrl8 Sharon 
Roy WoUord Go t Fort ?I.HJ 
Viall r D an Hamm tt Jr Inman 
Manag ment 
Thomas Crawford Lovo 
Joo Baxt r l~afl tt 
Goorg Thomaa t..tahaff y _ 
Ro aid Pr slon Oabomo _ 
Spartanburg 
Saluda 
La Grango, Ga 
_ Clomson 
Constantin Nlcholan Palasslo _ Charleston 
Ja kl Ray Taylor __ _ _ Catoocheo 
Jam s N 'vton Thomp on _ _ Chester 
11.y rs Turn r _ _ Nosmi h 
G rQ Calvin V.1aldr p, Jr. _ Groonvillo 
Textllo Scionc• 
John David B vUI 
Bllly Jo Gilstrap 
•Norman Cl m nta Guthrl 
·wuh honor 
• ' V/lth high honor 
• • • V/ith hJgboal honor 
And reon 
Groonvlll1 
Jr. Charlott , N.C 
•Chari a Cl voland Haqood Easloy 
Roborl Eug no Wall _ Charloston Heights 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Aqrlcultural Economlca 
Claude Bryant Thompson --- ------ Clerncon 
Aqrlcultural Education 
Luther Leqree Lowis ---- ---- __ Loesvillo 
Animal Hu.baDclry 
Lewis Felton Cato ---------------- Clemoon Ross Ardon Jameson -- ---- --- Ub rty 
Bacteriology 
Johnnie Washington Smith -------- Columbia G raid Robert Wilt 
Horticulture 
Dennis Arthur Abdalla ___ ---- _ Clemson Claudo \'/allac D rtin 
Plant Pathology 
Carol Raymond l.Jiillor Le fees tor, '. C 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Ralph Lee Asbury, Jr. ___ --- _ Clemson 
Tristram Walker Bethea III ------- Lancastor 
Paul Mallhew Brown --- _ ------ Green\·illo 
Sarnuol Plyl r ~1 anus 
Louis Alden Wilkin 
Mathematica 
Lloyd Ray Gilliam _ ------ --- __ Clomoon 
Pbyalca 
C mo 
- --- Hlltons Va. 
Gr r 
Clearwat r, Fla. 
Harry Douglas Pow ell ------· Wallace, N. C. James Bratton Robortson _ --- Cl om son 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Sammy Joe Miller ---------- West Columbia 
Alfred Bowne Robinson, Jr. __ ---- Anderson 
Amos Samuel Wipf __ ----- _ Greenville 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTI:B OF SCIENCE DEG 8.££ 
Ch mlcal Engine rloq 
Acll vtl N C. William Jay Huffman --- Padon City, W. Va. 
IJGC"trlcal Eoqln rln9 
Allon T t-Shing Chow Hong Kon; 
lndu• trlal Education 
Hany \Va a R ld Spar:onbuzg 
td han lcal Enq\no rl.n9 
Rich':lni s• pb Camp c mM>n 
Wat 1 R aourc £ngin rU19 
Edwtn Char Lippy Uttl atown, Pa 
SCHOOL OF TEXTILES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
T X'lll• Ch ml.try 
Dav d i~lcha I Hall _ Lalay tl , Ala. R chard Stanl y Powell - - Clomson 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
£ntomoloqy 
Sldnoy Broot: Hay ------- Auburn, Ala. Bobby ClUton Pass ----- Clovoland, Ala. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
DOCTOR Of PHlLOSOPHY DEGREE 
Che mu try 
Richard Frod rick: Stock 1 _ Clomaon 
CLEJI 0 - .ALMA MATER 
ll17z ere tlz e Blue Ridge ya trns i t.~ greatn ess 
1Vhere th e Tigers plaiy; 
H er e tlie son.s of dear old Clen1 sori, 
R eigri suprente alzcays. 
CHORUS 
Dear old Ole1nson, ice toill triumpli 
And with all our might 
That th e Tiger's roQ;r niay echo 
O'er the mountain heiglit. 
A. C. Cor coran , '19 
